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Geographisches Denken und Arbeiten 
Landschaftsökologischer und biogeographischer Raumzustand 
(,,Arealsystem") 
Historische Gründe 
• Erdgeschichtlicher Wandel {z.B. Eiszeiten)
• Naturkatastrophen {z. B. Vulkanausbruch)
• Großräumige Nu�_ungsartenänderungen
{z. B. Rodungen, Uberschwemmungen,
Urbarmachungen)
Ökologis.ehe Valenz. von Spezie.s x
{incll. Dtspersionsrni.ttel, Verhalten, 1 
Fortpflanzungsrate etc.) 
Zusammenfassung wird getestet bezüglich: 
Enstehungszentren nicht 




homotop mit Raum y 
Ausbreitungszentren 
plesiochor zu Raum y 
Ausbreitungszentren 
apochor zu Raum y 























1 Ergebnis: Spezies x fehlt •us Grund z im Are·a{sys,tem y li 
1 
• Stadt- und Regionalplanung: für ökologische Gebietstypenqualität in Nutzungsstrategien 
• Natur- und Landschaftsschutz: für Schutzsyteme und Schutzstrategien 
• Umweltschutz: Kriterien für .Maßnahmen· (Verordnullfjell, Gesetzte, Erlasse, z. S. über Grenz- und Richtwene) 
• Landschaftsökologisch-geographische Raumerfassung: in Gebietsbezeichnu� beim umwettmO!l�ocing 
• etc. 
173 
Abb. 31: Der biogeographische Ansatz als Instrument geographischer Raim?forschung und 
Raumbewertung (nach P MüLLER 1980, verändert) 
Die einfache Frage nach dem Vorkommen einer Spezies bekommt insofern eine ökologische Perspektive. als 
die Umweltbedingungen der Art durch diese nicht nur angezeigt, sondern auch die Baiehungen zwischen 
Umwelt. Umweltveränderung und Spezies hinterfragt werden. ,,Umweltveränderungen" umfaßt sowohl die 
historische Perspektive (klimatisch-erdgeschichtliche: menschheits- und wirtschaftsgeschichtliche) als auch 
die aktuelle, d.h. Veränderungen von Lebensraum und ökologischen Bedingungen durch die siedelnde und 
wirtschaftende Tätigkeit des Menschen in der Umwelt. Mit der biogeographischen Methodik lassen sich 
anthropogene Umweltveränderungen zeitlich und räumlich differenzieren und für planerische Gebietsbewer­
tungen nutzbar machen. 
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DAS GEOGRAPHISCHE SEMiNAR 
"Was ist Geographie?, .. - diese Frage stellt sich jeder, der in den rvledien oder
in der Schule mit geographischen Sachverhalten konfrontiert wurde. In der Reihe 
11 DAS GEOGRAPHISCHE SEMINAR" werden vor allem die Teilgebiete der 
Allgemeinen Geographie dargestellt. Der Band "Geographie" bildet eine Brücke
zwischen diesen Teilgebieten: Er führt in das Gesamtgebiet der Geographie ein, 
indem er das Fach, sein,en Aufbau und seine neueren Entw·icklungen darstellt. 
Dabei wird auch der "Platz" der Teilfächer klar. Es werden rachgeschichte und
Theorieentwicklung ebenso beleuchtet wie das breite Methodenspektrum, rnit 
dem in den Teilfächern gearbeitet wird. 
Das Buch vertritt einen holistischen Ansatz: Es soll gezeigt \,Verden, daß die 
Geographische Realität von Umwelt und rvhtwelt des Menschen einen real 
unauflösbaren Komplex darstellt. Diesem nähert sich die Geographie entweder 
von Teilgebieten her oder aus integrativer Sicht. So folgen auf die Er:twicklung 
der Einzelfachgebiete die Grundsätze integrativ-geographischen Denkens und 
dann eine Übersicht über das "Handvverkszeug ", die Methodiken.
Das Buch richtet sich an Studienanfänger der Geographie, die sich in diesem 
nicht leichtEn 1 aber hochinteressanten Fach orientieren möchten. Angesprochen 
v..;erden aber auch Teilnehmer von Leistungskursen Geographie, die Lehrerschaft 
und die breite Palette der Angehörigen von Nachbardisziplinen sowie alle, die 
sich mit den Grundprinzipien des Funktionierens von Mensch und Raum 
auseinandersetzen möchten. 
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